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I JORNADES, ÇONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS I
JORNADES DE LA DONA
- Xerrodc: "Ajudes socials", a càrrec de Carme Alemany de Ca la Dona.
- Xerrcdc: "Violència de gènere", a càrrec de L'Escletxa.
- Teller de sexualitat: A càrrec de Montse Pineda (Creación Positiva).
- Actuacions: Dona i salut i Treball domèstic.
Del 2 al 7 de març (horari per concretar)













Carmen Vega, veïna del barri i antropòloga
Dilluns3 de març
19 h
Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274-276
93 42066 51
XERRADA: UNA DONA, UNA EXPERIÈNCIA
A càrrec de: Pilar Aymerich
Dies: Dimarts 4 de març
Horari: 20 h
Lloc: Espai Cultural Pere Pruna
Organitza: Associació de Dones Emprenedores ODAME
Informació: 93-291.65.60
XERRADA SOBRE OSTEOPOROSIS
A càrrec de l'equip mèdic de l'Àrea Bàsica de Salut Ria de Janeiro.
Dia: Dimarts 4 de març
Horari: 18 h
Lloc: . Centre Porta Sóller. CI Estudicnt, s/n (baixos pI. Sóller).
XERRADA: DONES DEL SEGLE XX, DE LA VIDA PRIVADA A LA VIDA
PÚBLICA.
A càrrec del grup d'història Nou Barris-CanBasté
Dia: Dimarts 4 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274-276
Informació: 93 420 66 51
CONFERÈNCIA: LA DONA l LA POLÍTICA
A càrrec de: Sra. Anna Balletbó, presidenta de la Fundació Olaf Palme
Dies: Dimecres, 5 de març
Horari: 16.30 hores
Lloc: Sala d'actes del Foment Martinenc. Provença, 591-595
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Informació 93 455 70 95







Dimecres 5 de Març
17,30 hores
Can Fabra (Sala d' Actes) CI Segre, 24-32
ALBA Lactància Materna
Inma-Marcos@terra.es- www-albalactanciamaterna.orq






Dimecres 5 de Març
18 hores
Centre Cívic Trinitat Vella C/Foradada,36
Grup de dones Trinitat Vella
93 34570 16
XERRADA SOBRE BELLESA l SALUT
A càrrec de la Sra. Isabel Casanovas.
Dia: Dimecres 5 de Març
Horari: 18 hores
Lloc: Centre Porta Sóller, ci Estudiant, sin (baixos pI. Sóller) .
XERRADA: SITUACIÓ DE LES DONES IMMIGRANTS
A càrrec de Ester Garcia, advocada.
Dia: Dimecres 5 de Març
Horari: 19 hores
Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274
Informació: 93 42066 51
XERRADA: PSICOLOGIA PÁRA AYUDAR A LA MUJER
A càrrec de COPSA (Centre d'Orientació professional de psicologia aplicada)
Dia: Dijous, 6 de març
Horari: 18. h
Lloc: Centre Porta Sóller. CI Estudiant, sin (baixos pl.Sóller)
2
XERRADA: L'ATUR l LA DONA
A càrrec de Mirentxu Izazkun.
Dia: Dijous, 6 de març
Horari: 1630h.
Lloc: Centre de Cultura Sta. Eulàlia de Vilapicina.
CI Pere d'Artés, 4.
Informació: Exclusiu per les sòcies de l'entitat.
ACTE CENTRAL: CELEBRACIÓ DEL X ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL








de 17.30 a 20 hores.
A les 19.30 hores: còctellila
Sala d'actes del Centre Cívic Can Felipa de Poblenou. CI Pallars, 277
Diverses entitats, grups i dones del Consell de les Dones de Sant Martí
93 2664441,
Fax: 93 307 61 41,
E-Mail: vtarilonte@mail.bcn.es
bus 6, 7, 36,40,42,71,92,141, metro L-4 Poblenou






Dijous 6 de Març
19,30 hores
Agrupació PSC Sant Andreu CI Gran de Sant Andreu, 64 baixos
PSC, Agrupació de Sant Andreu - Secretaría de la dona
93 274 26 16
XERRADA: DONA l PROPAGANDA. LA IMATGE FEMENINA A TRAVÉS






Dijous 6 de Març
12 h.
Escola Massana. CI Hospital, 56
Escola Massana.
93442 2000
XERRADA: INTRODUCCIÓ DE LA DONA EN EL MÓN LABORAL
A càrrec de Mar Gimènez, insertora laboral
Dies: Divendres 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: C�ntre Cívic l'Elèctric.
Informació: 93-291.65.60
3
XERRADA: PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU DE DONES COM
A VOCALS D'ACTIVITATS I GUIATGE EN SENDERISME I ACAMPADA,






Divendres, 7 de març
16,30 h
La Cadena CI Mare de Deu del Port, 397 (Parc de Can Sabaté)
Casa del Rellotge - la Cadena
93 331 3498
XERRADA: VALORACIÓ PERSONAL DEL PROGRAMA D'INTEGRACIÓ DE
LES ACTIVITATS DE MUNTANYA PER A DONES AMB EXCÉS DE PES,
A càrrec de: CEAM - SIM
Dies: Divendres; 7 de març
Horari: 17 h
Lloc: La Cadena CI Mare de Deu del Port, 397 (Parc de Can Sabaté)
Organitza: Casa del Rellotge - la Cadena
Informació: 93 331 34 98






Divendres 7 de març
18 hores
Can Fabra - CI Segre, 24-32
AMIBA
93 408 03 05 E-mail: social@amiba.org
TAULA RODONA: UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE SI EL FER DE LES
DONES HI ÉS VISIBLE
A càrrec de: Nazanin Amiriam (perdiodista iraniana); Anna Bosch (Las Petras);
Moderadora: Maria Inés Amoroso(Barnami I)







Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CI Montealegre 5, aula 1
Comissió 8 de març - Ca La Dona
93 412 3996
CONFERÈNCIA: LA SALUT DE LES DONES: DE LA INVISIBILITAT A
UNA ATENCIÓ DE QUALITAT
A càrrec del Dr. Joan Corbella, psiquiatra.
Dia: Divendres 7 de març
Horari: 18.30 hores (aprox.)
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. CI Santa Fe, 2 bis
Informació: 93 358 56 14
4







Una mirada sobre la funció de les dones en un país de la Mediterrània. El centre
cívic està especialitzat en la temàtica de la Mediterrània.
Di Iluns 10 de març
19 h
Centre CívicLa Sedeta. CI Sicilia, 321
93 207 36 13






Dilluns 10 de març
18:00 hores
Casal d'Avis Mediterrània. CI Conreria, 1-9
Casal d'Avis Mediterrània. Consell de Dones de Ciutat Vella.
Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
93 221 32 41
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: "LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA







Xerrada i presentació del llibre a càrrec de Núria Pérez de Lora, professora
titular de la Facultat de Pedagogia de la universitat de Barcelona i de Carme
Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estàndards.
Dimarts 11 de març
19 h -
Sala d'actes de la Seu del Districte de Gràcia. PI. Rius i Taulet, 2
Dones No Estàndards
934027000





Dimarts 11 de març Horari: 17 h
Casal de Gent Gran Josep Trueta. CI Sant Pacià, 9
Casal de Gent Gran Josep Trueta . Consell de Dones de Ciutat Vella. Pla
Operatiu contra la Violència vers les Dones. Sector Serveis Personals
93 329,8602






Dimarts 11 de Març
19 hores
Hotel d' Entitats Can Guardiola - ci Cuba, 2
Associació per la salut familiar i comunitària VENTIJOL
93 408 12 36
5
TAULA RODONA: LA FAMÍLIA AVUI l DEMÀ
A càrrec de la Sra. Montserrat Mateu, directora de Serveis Socials dels Barris Besòs
Dia: Dimecres 12 de març
Horari: 17 hores
Lloc: Centre Cívic Besòs. Rambla de Prim, 87-89
Organitza:
Informació:
Associació de Dones Àmbar Prim
93 305 61 61 i 93 266 39 36
XERRADA: LA DELICADESA DE L'OBRA DE VERMERR
A càrrec de: Sra. Carolina Camañes, pintora
Dia: Dimecres, 12 de març
Horari: 16.30 hores
Lloc: Sala d'actes del Foment Martinenc. Provença, 591-595
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Informació: 93 45570 95






Dimecres 12 de març
17:00h
Casal d'Avis Casc Antic. CI Comerç 52, baixos
.
Casal d'Avis Casc Antic, Consell de Dones de Ciutat Vella.
Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
93 319 63 34
XERRADA: ELS DRETS DE LA DONA EN EL MATRIMONI MUSULMÀ:
DIVORCI, CUSTÒDIA, SEPARACIÓ DE BÉNS. A càrrec de Marisa Fernández,
del col·lectiu Dones Juristes
Dia: Dimecres 12 de març
Horari: 19:00h
Lloc: Biblioteca F. Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7
Organitza: Biblioteca F. Bonnemaison , Consell de Dones de Ciutat Vella. Pla Operatiu
contra lo Violència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
Informació: 93 268 01 07 i 619701892 b.bareelona. fb@diba.es






Dijous 13 de març
19:15h.
Casal d'Avis Pati Llimona. CI Regomir, 3
Casal d'Avis Pati Llimona. Consell de Dones de Ciutat Vella.




CONFERÈNCIA: EL PAPER DE LES DONES EN ELS TEMPS ACTUALS l
LES ANTIGUES PROFECIES INDÍGENES.
A càrrec de Pamela Field, llicenciada en Antropologia Cultural per la Universitat de N.Y. i







Moltes profecies de grups indígenes s'enfoquen a la nostra època i
comparteixen una perspectiva comú que diu: "L'any 2000 marca una època en
que l'evolució de l'ésser humà entrarà en un estat de profunda acceleració i la
dona tornarà a ocupar un lloc important." Això implica que tot el treball
pendent tant a nivell individual com col-lectiu es veu amplificat i es presenta
com inevitable. Sota moltes capes de programacions socials conservem records
ancestrals que venen més enllà de lo quotidià. L'època actual requereix que
despertem aquesta part del nostre ésser, no només en el nostre propi benefici,
sinó també per que la família, la societat i la Terra necessiten el poder curatiu
de la energia femenina. (Taller per aprofundir en el tema dissabte 22)
Dijous 13 de març
19.30 h
Llibreria Pròleg. Llibreria de les Dones. CI Dagueria, 13
93.319.24.25; email: proleg@teleline.es i http://www.mallorcaweb.net/proleg
HOMES-DONES. DIÀLEGS INOUS D'IDENTITAT
COOPERACIÓ.
Xerrades, jocs i música
Dia: Dissabte 15 de març
Horari: de 19:00 a 22:30h.




93 221 32 41






Dimarts 18 de març
17:00 h
Casal de Gent Gran Josep Tarradelles. CI Peu de la Creu, 6 esc. D
Casal de Gent Gran Josep Tarradelles. Consell de Dones de Ciutat Vella.
Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
93 441 69 05
CONFERÈNCIA: VIDA ALS ANYS. COM SUPERAR EL DOLOR l LES
MALALTIES CRÒNIQUES
A càrrec de: Dra. Carme Valls, diputada del Parlament de Catalunya, directora del programa
"Dona, Salut, Qualitat de Vida"







Casal Joan Casanelles. PI: Joan Casanelles, 1
Xarxa de dones de 50 i més
93 314 51 60 i 609 9105 66
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XERRADA l PASSI DE VIDEO A CÀRREC DE MONTSERRAT MECHÓ
Paracaigudista, especialista en salts d'estil lliure.
Dia: Dimarts 18 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Clorà. CI Doctor c:arulla , 22-24
Informació: 93-291.65.60
XERRADA: EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJER EN EL SIGLO XX
Café-col·loqui dinamitzat per les dones de l'Associació ADOVALL
Dia: Dimarts, 18 de març
Horari: 18 hores
Lloc: Centre d'Activitats de Vallbona. el Oristà, 8
Informació: 93 35093 81






Dijous 20 de març
16.30h
Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapicina ci Pere Artès, 4
C.I.R.D (Acord Ciutadà contra la violència vers les dones)
93413 27 22








CISant Pere mes Baix, 31
AFPACA, Consell de Dones de Ciutat Vella.
Pla Operatiu contra laViolència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
CICLE DE CONFERÈNCIES: PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Descripció: Cicle de conferències sobre la violència de gènere, que vol mostrar el major
/ nombre d'aspectes per la prevenció i la lluita contra la instaHació d'aquesta
violència, possibilitant relacions d'igualtat i respecte entre dones i homes.
Aquest cicle té una periodicitat mensual i te continuïtat fins el mes de juny.
Conferències:
• Violència domèstica
Anna Chavarrias de I'Ass. Tamaia
Data i hora: 27 de febrer, 20h
Lloc: Fundació Orfeó Gracienc. CI Astúries, 86
• Prevenció de la violència de gènere entre els joves
Montse Garda Salomón, pedagoga
Data i hora: 13 de març, 20 h




• Justícia i violència de gènere
Montserrat Tur de l'Associació de Dones Juristes
Data i hora: 27 de març, 20 h
Lloc: Casal de barri Cardener. el Cardener, 45
AA.V.V. Vila de Gràcia - Districte de Gràcia
934027000
Descripció:







Actualment, la cooperació en l'àmbit de la salut reprodueix molts dels
estereotips de gènere, motivats per la formació androcèntrica de les persones
que fan cooperació, i de les pròpies ONGs. Això provoca, molt sovint, la
distorsió dels objectius, així com la pèrdua d'empoderament de les dones, amb
les quals es realitzen els projectes de cooperació. El simposi pretén omplir
aquest vuit de gènere en la formació per a la cooperació, a més de recopi lar els
recursos de formació en gènere, població i desenvolupament, per a que siguin
utilitzats per les mateixes persones i ONGs que es dediquen a la cooperació.
Dirigents o persones que pertanyen a ONGs de cooperació.
Associacions de dones . que vulguin irucrcr intercanvis solidaris.
Professionals de la salut. Experts i expertes en gènere i desenvolupament.
Experts i expertes en gènere i salut reproductiva. Persones interessades.
Di lIuns 24 i dimarts 25 de març de 2003
Fundació CIDOB, el Elisabets, 12
Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS, CJAS y APFCB
Grupo Interés Español (GIE)
Secretaria: CAPS el Paris, 150, la 2a Barcelona
Telf. 93 322 65 54
email: caps@pangea.org
Gratuïta, però és necessària la pre-inscripció per a reservar plaça.
TAULA RODANA: SEXOLOGIA, MEDICINA r ANARQUISME DURANT
LA II REPÚBLICA: L'OBRA DE FÉLIX MARTÍ IBÁÑEZ
Descripció: Volem incloure dins les activitàts en commemoració del Dia de la Dona
Treballadora, aquesta taula rodona que inicia les activitats del Memorial de
Fèlix Martí Ibáñez, metge anarquista que fou l'autor de la primera legislació
sobre interrupció voluntària de l'embaràs durant la II República, i que tenia un
consultori mèdic i sexològic a Gràcia. La importància de les seves contribucions
fa que aquest sigui un cicle que s'organitza des del Districte conjuntament amb
diverses institucions acadèmiques ubicades a Barcelona (CSIC, UAB i el Grup de
Recerca Consolidat 'Francesc Salvà'). A més a més, s'ha treballat
conjuntament amb altres inicictives semblants, organitzades per la Universitat
de València i la Biblioteca Valenciana.
Participants de la Taula:
• Raquel Alvarez (CSIC, Madrid)
• Moisés Broggi (Acadèmia de Medicina, Barcelona)
• José Vicente Martí Boscà (SVS, València)
• Antonio Rey González (Universitat de València) ,









Sala d'actes de la Seu del Districte de Gràcia, PI. Rius i Taulet, 2
Districte de Gràcia, Universitat Autònoma de Barcelona, CSIC
93-291.66.07
JORNADA: DONA l EMPRESA: DEBAT A L'ENTORN DE LES
MOTIVACIONS l ACTITUTS DE LES DONES EMPRESÀRIES", una
proposta de I'Associació Catalana d'Empresàries i Executives.
Descripció: Presidirà la Jornada 1'Ilm. Sr. Carles Martí Regidor del Districte.
Intervencions de Rosa Botet, del Consell Interdepartamental de la Dona de
Barcelona i representant de Barcelona Activa que tractarà dels programes de
suport per a dones emprenedores de I'Ajuntament de Barcelona atenent a les
situccions laborals actuals i dos altres ponents. Cal inscripció prèvia.






Seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. PI. Consell de la Vila, 7
93-291.65.60
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ... I
Descripció:





Es tracta d'un cicle de tallers per desenvolupar competències personals com:
I'assertivitat, l'autoestima, l'autonomia, I'autoimatge.... Places reduïdes a 15
persones. Seran impartit pel: CAPS,
els dijous des del 31 de gener fins al 27 de març
de 19,30 a 21 h
Centre Cívic Sgda. Família, c/,Mallorca, 425-433 4Q planta
93.446.26.25










En el marc de la "Setmana Catalana per la Pau a Colòmbia" co-organitzem una
trobada-taller que pretén posar en contacte d'una banda a diverses iniciatives
socials de dones catalanes i de l'altra a la "Ruta Pacífica Mujeres Colombianas
por una Resolución Negociada de los Conflictos" i 1"'Organización Femenina
Popular". La finalitat d'aquesta trobada és generar un espai d'intercanvi
d'experiències i d'identificació de punts de coincidència que poden portar-nos a
l'inici d'un possible procés d'aliances i d'acompanyament internccioncl.
La trobada-taller està pensada originalment per a la participació de grups de
dones, però també està oberta a dones que hi estiguin interessades.
Dissabte 1 de Març
de 10 h a 15.30h
Ca La Dona. CI Casp, 38, pral. 08010 - Barcelona











S'oferiran instruments per treballar I'autoimatge, el llenguatge del cos, les
emocions, els sentiments, la sexualitat ... Es farà amb una metodologia dinàmica:
exercicis de respiració i estiraments, jocs d'autoconeixement, tècniques
d'expressió i comunicació, debats i intercanvis d'opinions.
7,14,21,28 de març, 4,11,25 d'abril i 2 de maig
de 18.00 a 20 h
Casa del Rellotge
Casa del Rellotge - la Cadena
93-432.24.89 i 93-331.34.98
Gratuït (Cal inscriure-s'hi prèviament)
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Dilluns 10 de març
de 11 a 13 h










12 i 19 de març
de 10 a 12)0 h










Representació escènica del conte de Vasalisa, amb visualització creativa,
explicació i col-loqui. A càrrec d'Isabel Solà i Elena Andrés.
Dissabte 15 de març
de 18 a 20h




6 €. (millor reservar lloc)
CURS D'ESCRIPTURA TEATRAL: EL NAIXEMENT DE LA PARAULA
MITJANÇANT EL MITE
A càrrec d'Eva Hibernia, llicenciada en Arts escèniques; Escriptora, Dramaturga i Directora
Descripció: Taller dissenyat per a tothom que tingui interès en treballar amb la pa�aula
dramàtica. Ens aproparem al cor mateix del teatre, al text, partint del
desplegament de l'arbre genealògic del clan d'Èdip. Basant-nos en aquest mite
exposarem un mapa temàtic i de caràcters, des de el que les i els participants
faran el seu propi camí segons els seus interessos. A partir d'aquí iniciarem un
viatge apassionant en el que descobrirem las entranyes del cos dramàtic. Es
tracta de partir dels orígens per a trobar la pròpia veu.
Inici: Dimecres 19 de març
Tots el dimecres fins al18 de juny





Llibreria Pròleg. Llibreria de les Dones. el Dagueria, 13
93.319.24.25
email: proleg@teleline.es i http://www.mallorcaweb.net/proleg
Preu: 220 €, inclou les fotocòpies
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SEMINARI: DE REFLEXES l REFLEXIONS: Parlem de les dones - Parlem
de les Imatges - Parlem de IIart
• SEGONA SESSIÓ: Del museu etnogràfic (sèrie) de Hanna Hêch (1929-1930)
A càrrec de Laura Trafí, pedagoga cultural
Descripció: És la segona sessió d' un seguit de recorreguts i lectures sobre obres de
diverses autores; la peculiaritat és que aquest viatge que farem a través de les
autores, el farem amb altres vehicles reflexius i contemplatius, tot desafiant
els silencis i les mentides amb què la tradició historiogràfica les ha vestit. La
convocatòria pretén oferir noves maneres de participar de l'obra artística i de
les seves propostes de gaudi, inclòs el pensament i vol tenir també un aire de
tertúlia.




Lloc: Ca la Dona
93.412.71.61,Informació:
http://caladona.pangea.org i http://caladona.pangea.org/femart
Inscripcions: Ca la dona. e-mail: caladona@pangea.org
Com a resultat de les vostres demandes, es podrà participar en les sessions
individuals del seminari "De reflexes i reflexions": podeu inscriure-us a tot el
seminari a bé venir directament a una sessió concreta.
Preu: L'import del seminari és de 30 euros per a les sòcies i 42 per a les no sòcies.
Inclou les fotocòpies que, si s'escau, es repartiran a les sessions.
• SEGÜENTS SESSIONS:
Les tertúlies són habitualment un dijous al mes entre febrer i juny de 2003,
sempre a les 19,30.
Lo que el agua me dio (1938) de Frida Kahlo - 10 d'abril
Elina Norandi, professora de l'escola Llotja i membre de Duoda
Present Tense (1996) de Mona Hatoum - 8 de maig
Montse Rifà Valls, educadora feminista
Hott-en-tot Venus (1999), de Renée Cox - 29 de maig
Aïda Sánchez de Serdio, pedagoga cultural
Padecer (2001), de Marisa Ordóñez - 26 de juny
Maria-Milagros Rivera Gorretas, historiadora i membre de Duoda
TALLER DE CONTAR CONTES.
A càrrec De MQ José Vázquez
Descripció: A partir de l'explicació d'un conte, se'n escenifiquen els personatges.
Dia: Divendres 21 de març
Horari: d'l1:00 a 13:00 h
Lloc: IBN Batuta. CI Sant Pau, 82 baixos
Informació: 93-329 30 54
e-mail: info@ascib.net
Inscripcions: Places limitades. Truqueu per confirmar l'assistència.
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TALLER INTENSIU: LA DONA QUE ES SOMIA A SI MATEIXA







El propòsit d'aquest curs es expandir el "marc" des del qual veiem i
experimentem el món. Amb jocs, meditacions i exercicis coneixerem amb més
claredat les parts de nosaltres (pensaments, conductes, creences) que hem
heretat i que ens limiten, per despertar les parts de nosaltres que anhelen
expressar-se. Connectar amb les lleis universals de la natura, amb la intuïció i
l'instint amb la creativitat il·limitada i amb la saviesa innata i ancestral.
Dissabte 22 de març·
De 10-14 i de 16-20
Llibreria Pròleg. Llibreria de les Dones. CI Dagueria, 13
93.319.24.25. email: proleg@teleline.es i http://www.mallorcaweb.net/proleg
42 €. - Cal portar: Paper i llapis, per escriure, fotos de la teva mare, àvies i
besàvies (si en teniu) i roba còmoda.








Taller adreçat a nois i noies de 14 a 18 anys
24,25,26 i 27 de març
de 17:30 a 19:30h
Centre Cívic Pati Llimona. CI Regomir, 3
Consell de Dones de Ciutat Vella.
Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
Centre Cívic Pati Llimona
93 31901 64.
Casal Infantil del Pati Llimona
Descripció:







Curs d'una sessió, on explicaran molt bàsicament com actuar davant
d'una ferida, un cop, etc.
Dimarts 25 de març
16:00h.
SAIF els Quatre Vents. CI Guàrdia, 12
Projecte Dona Raval
93 412 06 61 e-mail: fundacio@4vents.org
Places limitades. Truqueu per confirmar l'assistència.
TALLER DE TERÀPIA DEL RIURE.







Curs d'una sessió teòrico-pràctica, on les dones aprenen tècniques per riure i
ésser més feliç
.
Dimecres 26 de març
Curs de matí -7 de 10:30 a 12:00 h: Curs de tarda -7 de 16:30 a 18:00 h
CSP Erasme Janer. el Erasme Janer, 8
Projecte Dona Raval
93 442 54 05. Places limitades. Truqueu per confirmar l'assistència.
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Descripció:






- SESSIÓ A: Dones i representació política local
- SESSIÓ B: Les xarxes de dones amb càrrecs de representació política
- SESSIÓ C: Cap a la creació de la Xarxa Internacional "Dones
governància local"
Dijous 27 de març
de 11 a 19 h
Palau de Congressos de Barcelona. Av. Reina Cristina, 1-13
Instituto Internacional de Metropolis, en col·laboració amb el Secretariado
General de Metròpolis i l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Sra. Cristina Piquemal, email: cpiguemal@mail.bcn.esi93-402.73.75
"
TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA l LECTURA CRÍTICA: "MIRADES DE
DONES"
Aquesta es una de les activitats estrelles de Pròleg. És el punt de trobada de
cada darrer dissabte de mes d'aquelles persones amants de la lectura i de
l'escriptura. La condició és llegir el llibre proposat cada mes que vulguis o
puguis anar-hi. Coordinat per: Nora Almada i Miriam Ballesi.
Dissabte 28 de març
- Taller de matí:
d'll a 14h. Amb el llibre: "Sagitario", de Natalia Guinzburg. A càrrec de Nora
Almada i Miriam Ballesi.
- Taller de tarda:
de 18:00 a 20h. Amb el llibre "Simetrias viscerales" de Janette Winterson. A
càrrec de Luisa Fortes.
Lloc: Llibreria Pròleg. Llibreria de les Dones. CI Dagueria, 13





TALLER: UNA PASSEJADA PELS TEUS PEUS
Descripció: Cada divendres pots donar-te l'oportunitat de recuperar el diàleg amb els teus
peus, són el mapa del teu cos i de la teva ànima.
Lloc: Llibreria Pròleg. ci Dagueria, 13 08002 Barcelona
Informació: 93-319.24.25
MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES: CURS 2002-2003
Descripció: Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que ofereix:
• Opció 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats. Títol de màster per la
Universitat de Barcelona. Preu per curs: 800 euros.
• Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessari cap titulació
universitària. Preu per crèdit: 54 euros.
• Opció 3: Curscomplet com a Curs d'Extensió Universitària.
Data inici: 14 de gener de 2003
Lloc: DUODA, Centre de Recerca en Estudis de les Dones. Baldiri Reixac, 13
Informació: 93 448 13 99. http://www.ub.es/duoda/catmaster.html
Preu per curs: 800 euros.
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MÀSTER ONLINE EN ESTUDIS DE LA DIFERENCIA SEXUAL
DATA D'INICI: 14/01/2003 DATA FINAL: 13/06/2003
Descripció: Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que es donen totalment per
internet i mitjançant correu electrònic, fòrums i xots. Consta de 17
assignatures que recullen i difonen l'experiència política i la investigació fetes
des de la diferència de ser dona en els últims vint-i-cinc anys. Ofereix tres
opcions:
• Opció 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats. Títol de màster per la
Universitat de Barcelona. Preu per curs: 800 euros.
• Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessari cap titulació
universitària. Preu per crèdit: 54 euros.
• Opció 3: Curs complet com a Curs d' Extensió Universitària. Preu per curs:
800 euros.
Lloc: DUODA, Centre de Recerca en Estudis de les Dones. Baldiri Reixac, 13















"EI problema del abuso sexual no es un problema porque no se habla de él"
(FADA).
Fotografies: d'Anna Jiménez i textos de Mercedes de la Rosa
Del 23 de gener al 19 de març
de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 21h.
"EI libro de los mengues", ci Mare de Déu dels Desemparats, 14-16
(cantonada Travessera de Gracia) Metro: Fontana
FADA, Associació Assessorament i Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors.
93-284.51.72
"RESERVAT PER A DONES"
Exposició de pintures, aliances i fotografies antigues que vol retre homenatge a
les nostres àvies i donar-Ies- hi el lloc que en vida mai van ocupar.
Une r-eflexió sobre el paper de la dona a partir del motiu del casament.
Pintures d'Eisa Plaza i joies d'Imma Gibert.
del 25 febrer al 15 de març
Visites comentades: dimarts 4 de març a les 19 h
Centre Cultural Casa Elizalde. CI València, 302
93-488,.05.90
info@casaelizalde.com www.casaelizalde.com
EXPOSICIÓ: "DUES ESCRIPTORES, DUES CATALANES: Ma. Aurèlia
Capmany i Montserrat Roig"
Dies: del 20 de febrer al 5 de març
Horari de 9 a 14 i de 15 a 18h. de dilluns a divendres
Lloc Centre Pedagògic i de Recursos de Sant'Martí (Torre del Fang). CI Clot, 228
Organitza C.P.R. Sant Martí
Informació 93-351.39.57
email: crpsanmarti@serveis.xtec.es






Es tracta d'una mostra fotogràfica sobre la realitat de les dones quétxues.
del 27 de febrer 0113 de març
Centre Cívic de la Casa Groga. Av. Jordà, 27
Amics d'Anzalo
93 418 65 31
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Mostra literària, iI·lustrada per dones artistes de diferents cultures i indrets
del món.
de 1'1 al 15 de març
Biblioteca Barceloneta "Lo Fraternitat". CI Comte de Santa Clara, 8-10
Biblioteca Barceloneta "Lo Fraternitat"
Centre Cívic de la Barceloneta
93 2253574
Descripció:




La biblioteca, al llarg del mes de març, tindrà en exposició biografies i llibres
relacionats amb el paper de les dónes en el nostre món, com ja sabeu tots
aquests llibres poden ser cedits en préstec.
De 1'1 al 22 de març
Biblioteca Antoni Julià de Capmany, C. Torrent de 1'0110, 219
93-291.66.d7
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: "MIRADES DE DONES 2003-MARES"_
Recull d'imatges dels fotoperiodistes: Roser Vilallonga, Sergi Reboredo, Joan Guerrera, Tina
.
Soriana i altres.
Dies: Del3 ot 28 de març
Lloc: Centre Cívic de Sarrià. CI Eduardo Conde, 22-42
Informació: 93-291.65.50
Descripció:





Una mirada als objectes quotidians a través de dues expressions diferents de
l'art. Exposició de Josefa Viñets i Mira i Maria Gállego Herrero
del 3 al 28 de març
7 de març a les 20 h
Centre Cívic del Coll, elAldea, 15
93 20772 35
Dies:
EXPOSICIÓ: "LAS MIL CARAS DE LA VIOLÈNCIA"
Del 3 al 7 de març al C. Cívic de la Barceloneta. CI Conreria, 1-9
DellTal 22 demorç al C. Cívic de les Drassanes. CI Nou de la Rambla, 43-45
Del 24 al 29 de març al C. Cívic Convent de Sant Agustí. CI Comerç, 36
Consell de Dones de Ciutat Vella.
Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones, Sector Serveis Personals.
Projecte Dona Raval
Informació: Centre Cívic de la Barceloneta: 93 221 32 41
Centre Cívic de les Drassanes: 93 441 22 80









Imatges i testimonis de nenes i dones que van lluitar per recuperar la República
durant la Guerra Civil i van patir l'empresonament i l'exili imposats per la
dictadura franquista.
del-S al 29 de març
A càrrec de l'associació "Dones del 36".
Centre Cívic La Sedeta. CISicília,321
93-207.36.13
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: "MUJERES DESNUDAS EN CAMISETA"
Fotografies de Thara Sarmiento
Dies: Del 3 0114 de març
, Horari: de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 22:00h
Lloc: Centre Cívic de les Drassanes
Tel: 93 441 22 80
Descripció:





"Submergeix-te, passeja els ulls per tants països, dels colors als blancs i
negres, de l'abstracte a la mirada trencada, de la infància al final de la pròpia
història.". Qui no entén una mirada, difícilment entendrà una explicació.
del 3 a I'll de març
dimecres 5 de març a les 19,30
Llibreria Pròleg
Llibreria Pròleg, Llibreria de les Dones. CI Dagueria, 13
93.319.24.25; email: proleg@teleline.es ;
http://www.mallorcaweb.netlproleg






Dimarts 4 de Març
17 hores








Un recull d'imatges fotogràfiques de dones que han practicat i practiquen
esports de muntanya. Homenatge a Carme Romeu, Medalla de la Dona del
districte 2002.
Del 4 al 28 de març










Es tracta d'una exposició col·lectiva de dones artistes.: Olga Antich,
Montserrat Artal, Mercè Burès, Maria Ciurana, Rosa Escolà, Maria Estrada,
Lluïsa Franch, Aurora Gassó, Concepció Gómez, Conxa Ibañez, Esperança
Jiménez, Anna López, M. Martí Salud, Mercè Mestres, Carme Mola, Rosa
Muñoz, Llúcia Pujol, M. Teresa Salvà, Montse Sagarra, Francesca Sorribas,
Maria Valenzuela.
Del 4 al 15 de març
Sala Exposicions Cotxeres de Sants. CI Sants 79-83
Col·lectiu Artistes de Sants
93-291.87.01
EXPOSICIÓ DE PINTURA: "VENUS TRIP".
A càrrec de Marcela Santamarina
Descripció: "Ella, en secret, sap que és una deessa, sap que posseeix la clau del desig i de la
luxúria fantasiosa. Sap que li pertany el nèctar de la sensualitat. Si més no, el
món la malmet desvirtuant el seu poder i el seu ego. Aquest és un rescat de
l'instant d'íntima radiància en el fet de ser dona."
Dies: del 6 al 29 de març
Inauguració: Dijous 6 de març les 20:00h
Lloc: Centre Cívic del Convent de Sant Agustí. C/ Comerç, 36
Organitza: Centre Cívic del Convent de Sant Agustí
Informació: 93-310.37.32






Dijous 6 de març
Del 6 0131 de març
Centre Cívic de la Barceloneta
Centre Cívic de la Barceloneta
93-221.32.41






L'exposició de fotos i cartells de cinema cedits per les sòcies i socis de l'entitat
7 de març
Inauguració 22h.
Centre Cultural Manuel de Falla, e/Mas Duran, 26
93-353.11.79





del 7 al 14 de març
Casa del Rellotge- La Cadena. Pg Zona Franca, 116
93-331.34.98
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del 7 al 28 de març
de 10 a 21 h
Divendres 7 de març a les 11:00 h








La Biblioteca Vila de Gràcia us proposa fer un recorregut per les biografies de
tot un seguit de dones. Elles han deixat una marca en la història, la sociologia,
la religió, la moda .. .fites que han obert múltiples camins per a la igualtat.
L' exposició bibliogràfica anirà acompanyada d'una guia de lectura.
Del 7 al 31 de març
Biblioteca Vila de Gràcia, Planta 3Q, C. Torrent de 1'0110,104
93-291.66.07
Descripció:






Exposició de peces fetes a mà. Inauguració amb demostració del funcionament
del torn de ceràmica a càrrec del Sr. Antonio Jiménez, ceramista. Per acabar
l'acte s'oferirà als assistents un Vino de Honor.
8 de març
Inauguració 20,30h
Centre Cultural Gorda Lorca. CI Teresa de Cofrents, 2
Centre Cultural Garda Lorca
93-350.11.79
Descripció:
EXPOSICIÓ: "TEIXINT EL PROPI DESTÍ":
Dones del Món: L'ÀFRICA, La situació de les dones a l'Àfrica des d'una òptica
occidental. Es tracta d'una exposició d'art contemporani i cicle de conferències
sobre el tema "La Dona africana"
Associació Gènere i gèneres. Associació artística
del 8 al 24 de març de 2003
de dimarts a dissabtè de 11 a 14h. i de 16,30 a 21h. Dilluns i festius tancat.
Exposició: Hail Biblioteca Municipal del Casino de Manresa
Inauguració: Casa Lluvià. Escola d'Arquitectes de Catalunya. CI Arquitecte
Oms, 5 Manresa










8 de març, a 2/4 de 7 de la tarda
Sala d'exposicions de l'Orfeó Gràcienc
Fundació Orfeó Gracienc. CIAstúries, 86
93 23746 81
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d'll a 20 h.
Centre Cívic Besòs. Rambla de Prim, 87-89









L'art més depurat de la cultura pictòrica japonesa, prové de la pintura i
cal·ligrafia xinesa. És un art Zen i Taoista que expressa el moviment de
l'esperit. Pintures a la tinta de Teresa Bart.
del 12 de març al 6 d'obri I
Dimecres 12 a les 19,30
.




EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE MARIA AURÈUA CAPMANY
Fotografies de Pilar Aymercih
Descripció: El Districte de Gràcia vol mantenir viva la memòria, el treball i les referències
d'aquelles dones que han col·laborat al progrés de. la igualtat entre homes i
dones. Maria Aurèlia Capmany destacà sobretot pel seu compromís amb aquest
col·lectiu, a través de la seva obra literària i d'investigació. Les imatges
realitzades per la fotògrafa Pilar Aymerich volen ser un homenatge a aquesta
dona polifacètica que ha contribuït d'una manera determinant a la història
feminista i a la cultura del nostre país.
Dies: Del 12 al 30 de març
Inauguració: 12 de març, a les 20h
Lloc: Sala d'exposicions de la Seu del Districte de Gràcia. Plaça Rius iTaulet, 2
Organitza: Districte de Gràcia
Informació: 93402 70 00








Del17 al 28 de març
Dilluns 17 de març a les 20:00h
de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 22:00h










Submergeix-te, passeja els ulls per tants països, dels colors als blancs i negres,
de l'abstracte a la mirada trencada, de la infància al final de la pròpia història.
Divendres 21 de març a les 19.30
del 17 al 28 de març










Fotografies fetes per dones durant la visita guiada "Passejades pel temps" a
càrrec del grup Ciempies
Del 24 al 28 de març
de 10:00 a 21:00h
CSP Erasme Janer. el Erasme Janer, 8
93 442 5405






De 1'1 d' Abril al 15 d' Abril
de 16 hores a 22 hores
Centre Cívic La Sagrera - el Martí i Molins, 29
Col·lectiu de pintors i pintores de La Sagrera
93 3511702
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I ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA DANSA,






Dilluns 3 de març
18:00h.
• Inauguració de la Setmana de la Dona, comptarà amb la presència de la
Sra. Katy Carrera,..Moysi , Regidora del Districte de Ciutat Vella
Horari: 18:00h
• Recital Poèticomusical a càrrec de:
Horari: 18:15h
Acordionistes: Consol Grau Castanyoles, i Pepita Vilassis
Grup de poetesses: Carme Sánchez, Maria Bonafont i Antònia Vilàs
Centre Cívic Barceloneta. CI Conreria, 1-9
Taula de Dona de la Barceloneta
93-221.32.41






Dimarts 4 de març
17:30h.
Centre Cívic de la Barceloneta. CI Conreria, 1-9
Taula de Dona de la Barceloneta
93-221.32.41






Dimarts 4 de Març
17 hores
CALIU Casal Congrès - CI Acacies,19
CALIU Casal Congrès
93-291.69.06/03
XERRADA l RECITAL DE POESIA
• Xerrada a càrrec de: Dones Periodistes: Marta Ballesta i Mònica Cobos









Cotxeres de Sants. CI Sants, 79-81
Col.lectiu d'Artistes de Sants
93 291 8701
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Dimecres 5 de març
18:00h.
Centre Cívic de la Barceloneta. CI Conreria, 1-9
Taula de Dona de la Barceloneta
93-221.32.41






Dimecres, 5 de març
17.30 hores
Sala d'actes del Centre Cívic Sant Martí. Selva de Mar, 215
Associació de Dones Heura
93 308 66 14 i 93 308 68 03
CONTES DE DONES
A càrrec de: Projecte Vaca, Associació de Creadores Escèniques
Descripció: Lectura de monòlegs. Contes de Dones és la lectura dramatitzada d'una selecció





Lloc: Golferichs, el Xalet, Gran Vio 491, 08015 Barcelona
Organitza: Centre de Recursos Pedagògics de Barcelona, de Ciutat Vella, Eixample, Nou
Barris i Sant Martí
Informació: 93 323 7790
http://www.golferichs.arrakis.es r e-mail: golferichs@arrakis.es
Descripció:






Balls, mostra cultural, mostra gastronòmica, tallers, etc. grup de dones
pakistaneses
Dijous 6 de març
20:30h
AI Centre Cívic de la Barceloneta
Centre Cívi c de la Barceloneta i grup de dones pakistaneses
93-221.32.41 .
RELATS DE CONTES: BRAÇOS DE DONES, RELATS DE VIDA l DE
SOLIDARITAT. A càrrec de Yolanda Sin
Festa de cloenda de la setmana de: Solidaritat entre dones
Dia 6 de març
Horari: 18 h
Lloc: Auditori del C.Cívic Les Basses, carrer Teide, 20
Informació: 93-407.29.27
25
CINEMA: "EL PALO". Passi de pel·líeula de Eva Lesmes 2001
Dia: 6 demarç
Horari: 19¡30 h
Lloc: Auditori del Centre Cívic Les Basses. C/ Teide 20
Informació 93-407.29.27






• Ladies Room (1999) noc: GB/CAN Dir. Gabriella Cristiani., Intèrprets:
John Malkovich¡ Lorraine Bracco¡ Greta Scacchi Comedia-Drama
Dia: Dijous 6 demarç
Horari: 20.00 h:
• Hello, actor's studio ( 1987) noc: FRA/CAN Dir: Annie Tresgot.
Intèrprets: Robert de Niro. Paul Newman¡ Harvey Key+el, S.Pollack¡
Mankiewitcz¡ Arthur Penn, Elia Cazan
Dia: Dijous 13 de març
Horari: 20.00 h:
• La boda del monzón( Monsoon Wedding) (2001) Noc: INDIA. Dir: Mira
Nair. Intèrprets: Naseerunddin Shah¡ Lillete Dubey¡ Shefali Sher tv, Vija
Rccz, Tilotama Shorne. Vasundhara Das¡ Parvin Dobos
Dia: Dijous 27 de març
Horari: 10.00 h:
• Deliciosa Martha (Drei Sterne). 2001) ncc.. ALEM Dir: Sandra Nettelbeck.
Intèrprets: Martina Gedeck¡ Sergio Ccsrellito. Maxime Foerste, 'Sibille
Canonico, Katja Studt





TEATRE: "COMISARIA ESPECIAL PARA MUJERES"
Representació teatral a càrrec del Grup de dones de Porta
Berenar, festa i cloenda
Dia: 7 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Porta- Sóller, carrer Estudiant, s/n. baixos PI. Sóller
Informació 93-359.44.60
BALL DE DONES
Activitat festiva per commemorar la diada, coktail i animació
Dia: 8 de març
Horari: 19h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. c/ Sta. Fe, 2
Informació: 93-358.56.14
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divendres, 7 de març
20 h
La Cadena CI Mare de Deu del Port, 397 (Parc de Can Sabaté)
Casa del Rellotge - la Cadena
93 331 34 98
Cal portar-hi un plat cuinat.
Demaneu més informació a les entitats organitzadores.
• Dansa de/ ventre, espectacle a càrrec de Rashida
Horari: 21h
• Grup de ba/I, espectacle a càrrec del Centro Cultural Estrellas Altas
Horari: 21,30 h
• O/vida, monòleg teatral a càrrec d'Andrea Vázquez (finalista del Certamen
Nacional de Monólogos, Buenos Aires 2001)
Horari: 22 h






Divendres 7 de març
11:00 h










Júlia Farrés - Soprano
Cesca Masclans - Soprano
Anna Canudas - Piano
Maty Pinkos - Directora artística
Roser Llongueras - Directora técnica
Divendres 7 de març
20:00h
Centre Cívic del Convent de Sant Agustí. CI Comerç, 36
Centre Cívic del Convent de Sant Agustí
93.310.37.32
MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE REALIZADO POR MUJERES:
"Nosotras que también miramos"
'
Dies: Del 7 0115 de març
Horari: De 20 a 24 h
Lloc: Centro Pignatelli, Ps. Constitución, 5 Zaragoza
Informació: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, Universidad de Zaragoza -










Quatre dones amb una proposta moltsuggerent que va des de cançons
espirituals negres fins a temes de musical, passant per temes ètnics. Amb una
presentació escènica que planteja un gran repte: quatre veus a capel.la
combinades amb els ritmes del claqué.
Dissabte 8 de març
19 h
Fundació Orfeó Gracienc. CI Astúries, 86
93 23746 81
Fundació Orfeó Gracienc - Districte de Gràcia
Descripció:







Sopar de dones acompanyat amb la lectura de contes adients a la jornada de
reivindicació del dia de la dona treballadora. Els contes estaran dramatitzats
pel grup de teatre Disbauxa, amb la col·laboració del grup "Lenceria Fina"
Dissabte, 8 de març
21 h
Betlem, 26 baixos
Grup de teatre Disbauxa
Inscripcions: 655 76 2074 Places limitades
8€






Dissabte 8 de Març
17,30 hores
CALIU Casal Congrès - CIAcàcies, 19
CALIU Casal Congrès
93-291.69.06/03
RECITAL poÈTIC: HOMENATGE A ANGELA FIGUERA, POETESSA
BILBAÏNA. Concert a capela: a càrrec del grup Les Fusa
Dia: Dimarts 11 de març
Horari 18 hores
Lloc: Sala d'actes del Centre Cívic Sant Martí. CI Selva de Mar, 215
Organitza:
Informació
Associació La Tela de Penélope
93 314 52 05 i 93 308 68 08






Dimarts, 11 de març
17 hores
Centre Cívic Besòs. Rambla de Prim, 87-89
Associació de Dones Àmbar Prim
93 305 61 61 i 93 266 39 36
28
CONTES: 'LA DONA SENSE MANS"
A càrrec de Rosa Zaragoza
Descripció: Narració del conte de Clarisa Pinkola intercolont-ni cançons conservades per
transmissió oral.







Biblioteca Barceloneta "Lo Fraternitat"
Biblioteca Barceloneta "Lo Fraternitat"
93-221.32.41
Dies:
BALL DE LES DONES DE TRINITAT VELLA
Dimarts 11 de Març
18 hores
Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella - el Via Barcino, sin








TEATRE: "BICARBONATO DE SOSA"
A càrrec de: Grup de teatre de l'Associació de Dones Àmbar Prim
Dia: Dijous, 13 de març
Horari: 18 hores
Lloc: Centre Cívic Besòs. Rambla de Prim, 87-89
Organitza
Informació
Associació de Dones Àmbar Prim
93 305 61 61
93 266 39 36
Descripció:






Homenatge a Gretel Ammann Martínez
(17/01/1947 a 02/05/2000)
Coordinadores: Carmen Rosa González y Joana Barrafont.
Presentadores: Joana Creus y Lola E. Hernández.
Paraules: Cristina Peri Rossi, Isabel Franc, Mari Chordà, MQ Cinta Montagut,
Rosa Abuchaibe, Pepa Cantarero, Glòria Bosch, Rosa Náyade, Loli Santboi,
Marga, Noti i més.
Paraules i músiques: Luz Marina y Mónica Cruzata.
Col·laboradores: Lola Majoral, Marina Granados y Susanna Balaguer.
Divendres 14 de març
20:30h.










Dimarts 18 de Març
17,30 hores
Centre Cívic Trinitat Vella - CI Foradada, 36
Centre Cívic Trinitat Vella
93 34570 16
NARRACIÓ DE CONTES: "LA DONA SENSE POR" A CÀRREC DEL GRUP







Narració de contes que a través de l'humor a el suspens ens acosten al món de
la dona i a la seva recerca interior
Dimecres 19 de març
20:00h.
Centre Cívic del Pati Llimona. CI Regomir, 3
Centre Cívic del Pati Llimona
93-268.47.00
DONES PER LA PAU: PRESENTACIÓ-PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA
"KANDAHAR" I COL· LOQUI,
A càrrec de Drac Màgic. Refrigeri amenitzat amb una actuació musical
Dia: Divendres 21 de març
Horari: 19 h
Lloc: La Bàscula. CIFoc, 132
Organitza: Consell de Dones de Sants-Montjuïc
Informació: 93 422 43 00








Dissabte 22 de març
14:00h.
Centre Cívic Pati Llimona. CI Regomir I 3
MEr AI Hanan
93 2684700
Centre Cívic del Pati Llimona a partir del 3 de març.
12 €
ELS CONTES l LES DONES: COM FER TERÀPIA A TRAVÉS DELS
CONTES
A càrrec: de Clara Esquenc.
Dia: 25 de març
Horarï: 18 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Informació 93-291.65.60
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TEATRE A TRES EUROS: "POESIA DEL AGUA"
A càrrec de la companyia Poesia del Agua
Dia: Dijous 27 de març
Horari: 20:30 h.
Lloc: Centre Cívic del Pati Llimona. CI Regomir, 3
Organitza: Centre Cívic del Pati Llimona
Informació 93-268.47.00
CICLES TEMÀTICS A GOLFERICHS: DESCOBREIX L'ÍNDIA
A càrrec de: Carme Esteve, Juan Díaz, Jordi Bas
Descripció: Projecció fotogràfica i taula rodona. Projecció col·lectiva sobre l'Índia vista per
diferents autors i autores i posterior taula rodona amb l'explicació de les seves









http://www.golferichs.arrakis.es , e-mail: golferichs@arrakis.es
Gran Via 491, 08015 Barcelona







Centre Cívic Cotxeres Borrell, ci Viladomat 2-8
93 32483 50
CLAUSURA DEL MES DE LA DONA AMB L'ACTUACIÓ DEL MAG: "EN PEP






Divendres 28 de març
12:00h
CSP Erasme Janer. CI Erasme Janer, 8
Projecte Dona Raval
934425405
TERTÚLIA l VERMUT. A càrrec de Carme Castells
Descripció: Apunts sobre algunes pensadores feministes anglo-saxones contemporànies. La
Carme Castells, autora-compiladora del llibre Perspectivas feministas en teoría
política ens oferirà una breu i interessant panoràmica de les aportacions ilo
debats que sobre qüestions de democràcia, autonomia, justícia, família,
amistat... han produït fi lòsofes i científiques socials angleses i nord­
americanes, com Anne Phillips, Susan Moller Okin, Alison Jaggar, Virginia Held i
altres.
Dia: Dissabte 29 de març
Hora: a les 11 del matí
Informació: 93 323 77 90;









Dissabte 5 d' Abril
18 hores
Centre Cívic Trinitat Vella - el Foradada, 36
Centre Cívic Trinitat Vella
933457016
2,50 euros
"VISTES r NO VISTES: Dones i mitjans de comunicació"





I ALTRES ACTES I






de 1'1 de Març a 30 de Març
El propi de les bibliotèques
Biblioteca Garcilaso i
Biblioteca Ignasi Iglesies - CI Segre, 24
Bibliotèques Districte Sant Andreu
93-291.69.06/03







1. Entrega de premis a les col-lcborcdores i als col·laboradors
2. Actuació del Coro Rociero Gorda Lorca
3. Refrigeri de solidaritatOO
3 de març
de 17 a 19.30 hores
Sala de plens del Districte de Sant Martí. Plaça de Valentí Almirall, 1
Asociación de Ayuda a la Mujer, LcPizorr-c de Raimunda
636 74 14 16





3 de març a les 11:00h.
Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu. CI Hospital, 56











Dijous 6 de març
18,OOh.
Pistes de La Maquinista
Taula de Dona de la Barceloneta
93-221.32.41
MANIFEsTACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL· DE LES DONES: "UN






Dissabte 8 de març
17,OOh.
Plaça Universitat
Comissió 8 de març - Ca la dona. CI Casp, 38, ppal.
93 412 39 96
33
IV HUELGA MUNDIAL DE MUJERES: Una llamada para la acción para el
8 de marzo 2003.
Dia: 8 de març
Horari: de 12 a las 24
Lloc: Plaça St. Jaume
Organitza: Red Las Mujeres Cuentan
Informació: 93-442.23.04
Guarderia gratuïta: de 12h-22h en Pati Llimona, organitzat pel CIRD
Programa:
• 12h Plataforma de denuncies i demandes de les dones sobre en quina despesa
gastariem els pressupostos militars; mares, mestresses de casa, treballadores de
la llar, dones immigrades, dones amb discapacitats, vidues, okupas, lesbianes,
treballadores sexuals, dones organitzant als barris ...
• 13.30h-16h Actuacions i Tallers, a càrrec de: LILI COLOMBIA, presentadora
ANNIA cantant
• 13.30h-16h Actuacions i Tallers
LILI COLOMBIA presentadora ,ANNIA ,cantant"ANA SUBIRANA
.Improvitzcció de veu ,LA NEGRA,danza oriental ,CECILIA BELLORíN ,cantant.
ASO. LA AMISTAD DE MUJERES FILIPINAS ball tradicional. SILVIA COMAS,
cantant
• 16h-17h Actuacions per a nenes i nens
• 19.30 -24h Festa
AMPARO SANCHEZ,veu d'amparanoia, MELANGE .fussió ,OLGA i Cia flamenc ,A
PASO DE ZEBRA,percussió ,GADJO , jazz, FAFA , perruqueria gratuita i desfile
de "models" CLAM ,banda ,C.Q.D.& DJ Elko,raperes de València i Menjar filipí
• (més actuacionsper a confirmar)
SOPAR: AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Dia: 8 de març
Hora: 21 h
Lloc: Restaurant Vollpcrc
Organitza: C.Cultural Manuel de Falla
Informació i reserves tf.93-353.11.79
JORNADES DE PORTES OBERTES AL POLISPORTIU EURÒPOLIS
Descripció: AI llarg de tota la jornada tothom podrà accedir· gratuïtament a les
instaHacions i als diferents cursos i sessions que el Polisportiu oferirà: Ioga,
MasterClass de Boby Pump, Tai-chi, country, la dansa del ventre, Masterclass
, Aquagim,etc ...
8 de març
de 8 a 16 h
Poliesportiu M�nicipal Euròpolis. CI Sardenya, 549-553













de 8 a 15h
Poliesportiu Claror. C. Sardenya 333
934761390
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les insrcl-lccions







de 7 a 15h
Poliesportiu Perill. C/ Perill, 16-22
934594430
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les lnstol-lccions








de 8 a 15 h
Piscines Can Negre. CI Ramiro de Maeztu, s/n
93 213 43 44
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les mstcl-lccions








des de les 8 del matí fins a les 18 h.
Memory Col. CI Perill, 6
Ludoteca Memory
93 4594430
Entrada gratuïta a la ludoteca per als nens i nenes: des dels 4 mesos als 3 anys,
des dels 5 anys als 13, des de les 16 h fins a les 20 h
Descripció:










activitat consistirà en ,tot passejant pels carrers i places del nucli antic de
Gràcia, descobrir el protagonisme de la dona al llarg dels darrers segles. Des
de la dona, protagonista de la Revolta de les Quintes de 1870, a la dona noble i
propietària, la dona i el seu paper en les entitats gracienques, a la dona com a
símbol de bellesa, la dona mestressa de casa o la dona com artista.
Trobada a la PI Rius i Taulet
9 de març
llh
Orfeó Gracienc - Districte de Gràcia











a partir de les 16 hores fins les 19 hores
Centre Civic Bon Pastor - Pg Enric Sanchis, 12
Espai Familiar del Bon Pastor
93-291.69.06/03





Dimarts 11 de març
a les 12 h
Grup de Dones Font de la Guatlla
93-424.85.06
PRESENTACIÓ DE LLIBRE: "LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL DE LA DIS­
CAPACIDAD MANIFIESTA EN LA MUJER"
A càrrec de Núria Pérez de Lara i Carme Riu
Dia: 11 de març
Horari 19 h
Lloc Sala d'actes de la seu del Dte. de Gràcia, PI. Rius i Taulet, 2 Barcelona
Organitza Associació Dones No estandars
Informació 93-291.66.17






Dimecres 12 de març
18 h








Visita guiada pel barri del Raval amb l'objectiu de conèixer-ne els trets
històrics per que siguin fotografiat per les dones durant l'itinerari amb la
corresponent exposició fotogràfica.
Matí � Dijous 13 de març de 10:00 a 12:00 h




Organitza: Projecte Dona Raval
• Places limitades. Truqueuper confirmar l'assistència.
36
PASSEJADA PER SANT GERVASI. UN ITINERARI PELS CARRERS DE
SANT GERVASI QUE PORTEN NOM DE DONES.
Descripció: Publicació d'un opuscle-guia. El recorregut anirà acompanyat d'actuacions del
grup Pezzolino Teatre, dirigit per Anna Ponces.
Dies 15 de març
Hora 11 h
Informació 93-291.65.60






Dimecres 19 de Març
19 hores
Centre Civic La Sagrera - ci Martí i Molins, 29
Grup de dones de La Sagrera
93-291.69.06/03
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LES BEGUINES"
A càrrec de: Elena Botines, Júlia Caballero i Àngels Duran A càrrec de Teresa Vinyoles i
M aMi lagos Rivera.
Descripció: "Les beguines són un moviment ampli sorgit a les darreries dels segle XII i
protagonitzat per dones, les quals, soles o en grup, portaven una vida religiosa
en el món al marge, però, de les estructures eclesiàstica i familiar. Foren, per
tant, independents de qualsevol tipus d'autoritat masculina fins a un extrem








Llibreria Pròleg, el dagueria, 13
Llibreria Pròleg
93-319;24.25






Dimarts 25 de Març
10,30 hores
Plaça de Sant Jaume








Divendres 28 de març
12:30 h





PREMI 8 DE MARÇ - M. AURÈLIA CAPMANY. XVIlèna edició 2003
Acte de lliurament dels premis:
Programa: L'alcalde de Barcelona, Excm. Sr. Joan Clos, la cinquenc tinenta d'alcalde, Ima.
Sra. Núria Carrera, i la Ima. Sra. Lourdes Muñoz, regidora ponent de Política
de la Dona, presidiran l'acte de lliurament del premi del jurat i del premi del
públic.
Comptarem amb la presencia del Consell de dones de Sant Martí que celebra
enguany el seu 10è aniversari.
L'acte de lliurament inclourà un recordatori del projecte guanyador de la XVI
edició, Fundació Maria Aurèlia Capmany. ENXARX@'T i el premi del públic
"Cibertertulies literàries dialògiques".
Votació de projectes per al premi públic, premi dotat de 3.005,06 euros
Lliurament del Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany, premi dotat de
18.030, 36 euros






Saló de Cent de I'Ajuntament de Barcelona
CIRD: 93413 27 22
Hi haurà servei de guarderia al Centre Cívic Pati Llimona, ci Regomir, 30
Traducció al llenguatge de signes.
LLIURAMENT DE LA MEDALLA ·DEL DISTRICTE A· MONTSERRAT








Seu del Districte Sarrià Sant-Gervasi
93-291.65.60








Seu del Districte Sarrià Sant-Gervasi. PI. Consell de la vi lo. 7
93-291.65.60
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PREMI DE RELATS CURTS DONA JOVE DE L'EIXAMPLE
Descripció: Concurs literari que s'ofereix a aquelles dones d'entre 18 a 30 anys amb ganes
d'escriure prosa en català o castellà. S'ha de recollir bases al C.Cívic de 10 a 14
i de 17 a 21 h. El termini de lliurament de treballs fins el13 de març.
Acte de lliurament:
Actuació del Grup Femeni de I'A.M.P.T
Dia: Dijous 27 de març
Horari: 20 h.
Informació: Centre Cívc Sagrada Família, el Mallorca, 425, 5Q
93-446.26.20
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